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ABSTRACT
Theobjectivesofthecurrentexperimentweretostudytheeffectofpanhisterectomyoncalcium(Ca)and
phosphorus(P)homesotasisin femaleSpragueDawleyratsthatwerefedsoymealwhichratioof Ca:P3:1.Ten
femaleSpragueDawleyrats,6weeksofagewererandomlydividedintotwogroupsof fiveeach.At 8weeksof
age,theratsof treatmentgroupwerepanhisterectomized.ThesecondgroupwasleftascontrolAt 20weeksof
age,all animalsof thetwo groups wereplacedin to individualmetaboliccagesfor abalancestudy.Every
morningfromday4 to8of thebalancestudy,thefeedleftoverwascollectedfor CaandP analyses.Urineand
fecalsampleswerealsocollectedatthesametime.The resultsshowedthatfecalCa andP excretionwere
significantlyhigher(P<O.OI) inpanhisterectomizedgroupcomparedtothecontrolgroup,whileurinaryCaand
P excretionwere not significantlyhigher.Calsium retentionwas significantlyincreased(P<O.OI)in
panhisterectomizedgroupcomparedtothecontrolgroup,while P retentionwas not. It is concludedthat
panhisterectomyleadsto increasedfecalCa andP excretionmaybedueto reducedestrogen,parathyroid
hormoneand1,25-dihidroksivitamin03asCa andP homeostaticregulatory.Panhisterectomyhasapositive
effectsinCaandPretentionwhichmeansapositiveeffectsinboneformation.
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ABSTRAK
Penelitiani idimaksudkanu tukmengkajipengaruhpanhisterektomiterhadaphomeostasiskalsium(Ca)
danfosfor(P)tikusSpragueDawleyyangdiberipakanbungkilkedelaidenganrasip..Ca:P;:::3:1.Sepuluhtik4S.
betinaSpragueDawleyumur6minggusecaracakdibagi2kelompok(kontroldanpanhisterektomi)asing-
masing5tikus.Tikuskelompokpanhisterektomidilakukanpanhisterektomipadawaktuumur8minggu.Pada
umur20minggutikusdipindahdalamkandangmetabolikindividuuntukstudibalan.Padaharike4-8masa
studibalan,setiapagidilakukankoleksisisapakan,fesesdanurinuntukpemeriksaanCadanP.Hasilpenelitian
menunjukkanbahwakonsumsiCadanPtikuspanhisterektomitidakberbedadengantikuskontrol,ekskresiCa
danP dalamfesestikuspanhisterektomilebihtinggidanberbedasangatsignifikan(P<O,O1)dengantikus
kontrol,dan ekskresiCadanPdalamurintikuspanhisterektomilebihtinggimeskipuntidakberbedasignifikan
dengantikuskontrol.RetensiCa tikuspanhisterektomilebihtinggidanberbedasangatsignifikan(P<O,OI)
dengantikuskontrol,danretensiP tikuspanhisterektomitidakberbedasignifikandengantikuskontrol.Dari
hasilpenelitiandisimpulkanbahwapanhisterektomieningkatkanekskresiCadanP dalamfesesdanurin
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akibatkemungkinanturunnyahormonestrogen,hormonparatiroidan1,25-dihidroksivitaminD3sebagai
regulatorhomeostasisCadanP,namunpanhisterektomiberpengaruhpositifterhadapretensiCadanP atau
berpengaruhpositifterhadappembentukantulang.
Katakunci:Panhisterektomi,retensikalsium,fosfor,homeostatis
PENDAHULUAN
HomeostasisCadanPsecaraketatdikendalikan
olehhormonyangberaksipadausus,ginjaldan
tulang.AdanyapeningkatantaupenurunanCadan
atauP dalamdarahsecarasignifikanmemicu
terbentuknyabatuginjaldanpenyakitmetabolik
tulang.Turunnyahormonestrogendapatmenjadi
penyebabturunnyaabsorpsiCa dan P dalam
intestinal,balanatauretensiCadanP negatif,dan
hilangnyamassatulangbaikpadaindividupasca
menopause(Holzherrdkk.,2000;VandenHauvel
dkk., 2000) maupuntikus pascaovariektomi
(Watanabedkk., 2001;Q'Loughlindan Morris,
2003).EstrogenselainberperandalamabsorpsiCa
danP intestinal(Xu dkk.,2003),juga berperan
dalamreabsorpsiCaolehtubulusginjal (VanAbel
dkk., 2002),menurunkanregulasikotransporter
sodiumfosfat(NaPi) ginjal dan meningkatkan
ekskresiPdalamurin(Faroquidkk..2008;Dickdan
Prince,2001;Dick dkk,2004).Beberapapeneliti
melaporkanbahwasuplemenCadapatmenurunkan
hilangnyamassatulangindividupascamenopause
(Dawson-Hughesdkk., 1990;Reid dkk., 1995;
Chevalleydkk.,1994).
KonsumsiCa tinggisehinggameningkatkan
kadarCadarahmemicusistemhomeostasistubuh
untukmengembalikandanmempertahankanagarCa
darahtetapberadadalamkisarannormalmelalui
ekskresiCa dalammin. DilaporkanMartinidan
Wood(2002),WooddanMartini(2003)bahwa
harmonparatiroidmengalamipenurunansetelah
mengkonsumsipakanyangbanyakmengandungCa.
Brinkdkk.,(1992)melaporkanbahwaasupanCa
tinggimenurunkanabsorpsiP intestinalakibat
. ter~entukkomplekskalsiumfosfatyangtidaklarut
dalamlumenintestinalyangmenyebabkanlebih
rendahnyaketersediaanP. Beberapapeneliti
melaporkanbahwadiet rendahP secaracepat
menurunkanP dalam plasma,memacusintesis
vitaminD (Portaldkk., 1989;Tenenhousedan
Martel,1993),danmemicupeningkatanbsorpsiP
dalamintestinalsecaraaktif (Cr9ssdkk.,1990).
BeberapapenelitimelaporkanbahwaabsorpsiP
dalamintestinalmelaluitranspotaktifdiaturoleh
diet rendahP dan 1,25-dihidroksivitaminDJ
(Hattenhauerdkk.,1999;Xu dkk,2002),hormon
paratiroid(Kempsondkk,1995)danestrogen(Pike
dkk.,1978).Berbagaipenelitianuntukmenghambat
turunnyakepadatantulangdanhilangnyamassa
tulangindividulanjutusiadenganmemanfaatkan
kedelaisebagaiterapisulihhormonestrogensudah
banyakdilakukan.PenelitianpadatikusSprague.'f . - "".~., ~
Dawleypanhisterektomiyangdiberipakankedelal
denganrasio Ca:P=3:1 selama 12 minggu
menyebabkanlebihtingginyaekskresiCa danP
dalamfesestikuspanhisterektomidibandingtikus
kontrol,namunmempunyairetensiCadanPpositip
meskipunlebihrendahdanmengekskresikanCadan
Pdalamminyangtidakberbedadengantikuskontrol
(Ismaryanto,2006; Mulyono, 2006).Bungkil
kedelaikemungkinandapatdigunakansebagai
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